訳された近代 : 文部省『百科全書』の翻訳学 by 長沼 美香子 & Naganuma Mikako
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翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
研
究 
本
論
文
の
目
的
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
総
体
と
し
て
本
格
的
に
読
解
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
明
治
初
期
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
研
究
対
象
に
据
え
て
、〈
翻
訳
学
〉
の
視
点
か
ら
探
究
す
る
こ
と
に
あ
る
。
広
義
の
〈
翻
訳
〉
を
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
曖
昧
に
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
誤
訳
を
指
摘
し
た
り
訳
出
物
に
評
価
を
与
え
た
り
す
る
も
の
で
も
な
い
一
。
そ
う
で
は
な
く
、
特
定
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
同
時
代
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
定
位
し
、
起
点
テ
ク
ス
ト
（
原
著
）
と
併
せ
て
読
む
こ
と
で
、
歴
史
の
曲
が
り
角
に
あ
っ
た
日
本
の
近
代
を
翻
訳
の
問
題
系
か
ら
再
考
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
論
的
転
回
（
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
）
の
ひ
そ
み
に
倣
え
ば
「
翻
訳
論
的
転
回
」
の
主
張
で
あ
り
、
日
本
の
近
代
を
「
訳
さ
れ
た
近
代
」
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
あ
る
二
。
明
治
期
は
―
―
こ
の
研
究
が
対
象
と
す
る
文
部
省
『
百
科
全
書
』
が
訳
さ
れ
た
明
治
初
期
は
と
り
わ
け
―
―
近
代
日
本
語
に
と
っ
て
の
画
期
で
あ
り
、
こ
の
と
き
の
翻
訳
を
め
ぐ
る
出
来
事
が
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
思
考
に
も
奥
深
い
と
こ
ろ
で
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
無
意
識
の
レ
ベ
ル
に
近
い
深
層
で
の
こ
と
だ
か
ら
、
普
段
は
あ
ま
り
気
づ
か
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
翻
訳
と
い
う
現
象
の
常
と
し
て
、
透
明
な
不
可
視
性
を
是
と
し
、
そ
の
存
在
を
自
ら
見
え
な
く
し
よ
う
と
す
る
力
学
も
は
た
ら
く
。 
日
本
に
お
け
る
翻
訳
論
、
と
り
わ
け
翻
訳
語
と
翻
訳
文
体
に
つ
い
て
の
理
論
研
究
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
柳
父
章
が
先
駆
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
三
。
翻
訳
学
と
い
う
新
た
な
学
際
領
域
が
欧
米
を
中
心
に
萌
芽
し
た
時
期
と
奇
し
く
も
重
な
る
が
、
柳
父
の
翻
訳
研
究
は
日
本
と
い
う
固
有
の
文
脈
の
な
か
で
独
自
の
思
想
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
自
明
と
し
て
き
た
日
本
語
を
疑
い
、
そ
の
擬
態
（
ホ
ミ
・
バ
ー
バ
）
を
問
い
、
翻
訳
論
を
通
し
て
私
た
ち
の
深
層
に
あ
る
思
い
込
み
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
本
論
文
で
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
く
た
め
に
柳
父
の
方
法
論
を
踏
襲
し
、「
日
本
語
の
事
件
」
と
し
て
近
代
日
本
の
翻
訳
を
論
じ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
翻
訳
語
を
そ
の
語
源
に
遡
ろ
う
と
す
る
漢
語
研
究
と
は
手
法
を
異
に
し
て
お
り
、近
代
日
本
に
お
い
て
翻
訳
行
為
が
遂
行
し
た「
こ
と
ば
の
出
来
事
」と
し
て
翻
訳
の「
等
価
」（eq
u
iv
alen
ce
）
の
虚
構
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
翻
訳
へ
の
ま
な
ざ
し
を
、
明
治
初
期
の
日
本
に
お
い
て
文
部
省
主
導
で
行
わ
れ
た
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
百
科
全
書
』
に
向
け
る
と
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
像
が
結
ば
れ
る
だ
ろ
う
か
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
読
解
を
通
し
て
、
近
代
日
本
と
翻
訳
の
共
犯
関
係
を
問
い
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。 
開
化
啓
蒙
期
の
近
代
日
本
が
西
洋
諸
国
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
歴
史
的
事
実
の
自
明
性
と
は
裏
腹
に
、
媒
介
と
な
っ
た
翻
訳
の
諸
相
は
見
え
に
く
い
。
そ
れ
は
、
等
価
に
仮
託
し
た
翻
訳
行
為
を
無
色
透
明
の
ふ
る
ま
い
と
し
て
葬
り
去
っ
て
き
た
か
ら
だ
。
こ
の
隠
蔽
さ
れ
た
翻
訳
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
暴
き
、
翻
訳
と
は
い
か
な
る
出
来
事
で
あ
る
の
か
を
問
い
、
翻
訳
と
い
う
言
語
行
為
の
遂
行
性
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
近
代
日
本
の
文
明
開
化
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
本
研
究
は
、
そ
の
不
可
視
的
側
面
を
可
視
化
す
る
試
み
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
の
不
可
視
性
と
は
翻
訳
の
謂
い
で
あ
る
。
等
価
と
い
う
幻
に
蔽
わ
れ
た
翻
訳
行
為
の
遂
行
性
、
そ
れ
が
近
代
日
本
と
日
本
語
に
残
し
た
痕
跡
を
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
探
る
。 
本
論
文
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
「
訳
さ
れ
た
近
代
―
―
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
学
」
と
す
る
。
こ
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
た
意
味
は
、
研
究
が
展
開
す
る
に
つ
れ
て
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
は
ず
だ
。
と
は
い
え
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
若
干
の
説
明
が
あ
ら
か
じ
め
必
要
か
も
し
れ
な
い
。「
訳
さ
れ
た
」「
近
代
」「
文
部
省
『
百
科
全
書
』」
の
「
翻
訳
学
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
合
い
を
暫
定
的
に
示
し
て
お
く
。 
 
「
訳
さ
れ
た
」 
「translated =
 
訳
さ
れ
た
」
と
い
う
行
為
の
主
体
は
誰
な
の
か
。
こ
こ
に
は
翻
訳
の
行
為
者
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
、
不
可
視
に
な
り
や
す
い
翻
訳
者
た
ち
。
日
本
に
お
い
て
は
欧
米
諸
国
と
比
較
し
て
可
視
性
が
高
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
相
対
的
に
そ
う
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
考
察
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
翻
訳
行
為
を
遂
行
し
た
主
体
に
も
光
を
当
て
可
視
化
し
て
い
く
。 
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「
近
代
」 
時
代
区
分
と
し
て
の
「m
odern =
 
近
代
」
と
は
、
日
本
で
は
一
般
的
に
明
治
か
ら
昭
和
の
敗
戦
ま
で
を
指
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
同
時
に
こ
の
こ
と
ば
は
、「
近
代
の
超
克
」
な
ど
の
よ
う
に
、
あ
る
価
値
づ
け
を
反
映
し
た
翻
訳
語
の
典
型
で
あ
る
。
柳
父
章
は
「
地
獄
の
「
近
代
」、
あ
こ
が
れ
の
「
近
代
」」
と
し
て
、「
近
代
」
を
価
値
づ
け
さ
れ
た
こ
と
ば
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、「
意
味
と
い
う
点
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
意
味
は
む
し
ろ
な
い
、
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。
そ
し
て
、
意
味
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
人
々
を
惹
き
つ
け
、
乱
用
さ
れ
、
流
行
す
る
」
と
分
析
し
て
い
る
四
。
西
洋
由
来
の
概
念
を
翻
訳
す
る
行
為
は
、
と
り
わ
け
漢
語
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
権
威
に
よ
っ
て
、
翻
訳
語
の
価
値
づ
け
を
も
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。 
日
本
史
や
日
本
文
学
の
分
野
で
は
明
治
維
新
以
降
の
歴
史
や
文
学
を
近
代
史
や
近
代
文
学
と
し
て
研
究
対
象
と
す
る
の
に
対
し
て
、
日
本
語
学
で
は
近
代
語
の
成
立
を
江
戸
期
と
す
る
こ
と
か
ら
も
、「
近
代
」
と
い
う
こ
と
ば
の
虚
構
性
は
明
ら
か
だ
。 
英
語m
odern
は
フ
ラ
ン
ス
語m
oderne
（
ラ
テ
ン
語m
odernus
）
か
ら
派
生
し
た
単
語
で
あ
り
、
名
詞
で
も
形
容
詞
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。Ｏ
Ｅ
Ｄ（『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』第
二
版
）に
お
け
るm
odern
の
語
源
に
つ
い
て
の
説
明
で
繰
り
返
さ
れ
るpresent
「
現
前
の
」
やcurrent
「
現
行
の
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
過
ぎ
去
っ
たantiquity
「
む
か
し
」
に
対
す
るpresent
「
い
ま
の
」
人
、
言
語
、
建
築
な
ど
を
指
し
た
単
語
に
起
源
を
遡
る
。
だ
か
ら
、
ダ
イ
ク
シ
ス
（
直
示deixis
）
の
常
と
し
て
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
文
脈
に
依
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。 
 「
文
部
省
『
百
科
全
書
』」 
こ
れ
か
ら
私
た
ち
が
読
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
い
わ
ば
も
う
ひ
と
つ
の
「
百
科
全
書
」
で
あ
る
。「
も
う
ひ
と
つ
の
」
と
余
計
な
修
飾
語
を
付
け
た
理
由
は
、無
防
備
に「
百
科
全
書
」と
い
え
ば
、十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
影
響
を
与
え
た
、デ
ィ
ド
ロ
（D
enis D
iderot
）
と
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
（Jean L
e R
ond d'A
lem
bert
）
ら
の
『
百
科
全
書
』（L
'E
ncyclopédie, ou D
ictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des m
étiers, par une société de gens de lettres
）
が
有
名
で
あ
り
、
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
五
。
し
か
も
紛
ら
わ
し
い
こ
と
に
、
彼
ら
は
英
国
の
イ
ー
フ
レ
ム
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
（E
phraim
 C
ham
bers
）
の
「
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
」、
つ
ま
りC
ham
bers’ 
C
yclopaedia
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ま
だ
他
に
も
「
百
科
全
書
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
国
内
外
に
幾
種
類
も
存
在
す
る
。 
不
要
な
混
同
を
避
け
て
、
明
治
初
期
に
文
部
省
の
企
図
で
始
ま
っ
た
国
家
的
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
該
書
を
他
と
峻
別
す
る
た
め
に
、
十
九
世
紀
英
国
の
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
を
中
心
に
活
躍
し
た
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
（W
illiam
 C
ham
bers
とR
obert C
ham
bers
）
が
編
集
出
版
し
たC
ham
bers’s Inform
ation for the P
eople
を
起
点
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
日
本
語
へ
と
訳
出
し
た
テ
ク
ス
ト
を
「
文
部
省
『
百
科
全
書
』」
と
し
た
次
第
で
あ
る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
民
間
書
肆
か
ら
も
分
冊
本
が
翻
刻
さ
れ
た
り
、
合
冊
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
、
文
部
省
の
み
が
出
版
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
（
詳
し
い
書
誌
情
報
は
第
二
章
に
譲
ろ
う
）。
た
だ
し
文
脈
か
ら
明
ら
か
な
場
合
は
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
単
に
『
百
科
全
書
』
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。 
 「
翻
訳
学
」 
「translation studies =
 
翻
訳
学
」
と
い
う
等
価
は
、
果
た
し
て
ど
の
程
度
ま
で
定
着
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。「
翻
訳
研
究
」
や
「
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
な
ど
と
す
る
場
合
も
あ
り
、
日
本
語
の
定
訳
が
ま
だ
な
い
。
マ
ン
デ
イ
（Jerem
y M
unday
）
に
よ
る
翻
訳
理
論
の
概
説
書Introducing Translation Studies
が
『
翻
訳
学
入
門
』
と
し
て
邦
訳
刊
行
さ
れ
六
、
日
本
通
訳
翻
訳
学
会
の
学
会
誌
が
『
通
訳
翻
訳
研
究
』（Interpreting and Translation Studies
）
と
改
称
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、「
翻
訳
学
」「
翻
訳
研
究
」
な
ど
が
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
る
が
、
人
口
に
膾
炙
し
て
き
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
個
別
の
「
翻
訳
論
」
で
は
な
く
、
翻
訳
そ
の
も
の
を
学
術
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
本
論
文
の
副
題
に
「
翻
訳
学
」
を
入
れ
た
。 
ち
な
み
に
「
翻
訳
学
」と
い
う
語
は
、一
九
七
〇
年
代
初
め
に
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。聖
書
翻
訳
研
究
者
の
ナ
イ
ダ
（E
ugene N
ida
）
に
よ
るTow
ard a Science of Translating
が
一
九
七
二
年
に
『
翻
訳
学
序
説
』
と
し
て
邦
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
の
タ
イ
ト
ル
に
はtranslation studies
と
い
う
語
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
七
。 
 
  
4 
 
ま
た
「
西
洋
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
も
、
本
論
文
に
頻
出
す
る
の
で
説
明
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
齋
藤
毅
は
、
こ
の
こ
と
ば
の
持
つ
「
独
特
の
ひ
び
き
」
を
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
を
さ
す
地
理
上
の
区
分
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
「
学
ぶ
べ
き
文
明
の
栄
え
て
い
る
地
域
」
あ
る
い
は
「
優
れ
た
異
質
の
文
明
圏
」
で
あ
り
、「
あ
る
種
の
憧
憬
の
念
や
羨
望
感
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
す
る
八
。
別
言
す
れ
ば
、「
地
理
上
の
名
辞
で
あ
る
よ
り
も
、
一
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
の
「
西
洋
」
で
あ
る
九
。
江
戸
期
に
も
す
で
に
新
井
白
石
『
西
洋
紀
聞
』
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
語
の
定
着
に
は
や
は
り
、
明
治
期
に
入
り
福
澤
諭
吉
『
西
洋
事
情
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。「
西
洋
」
と
い
う
一
枚
岩
の
実
体
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
本
論
文
で
は
便
宜
的
に
こ
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。 
私
た
ち
が
無
意
識
に
想
定
し
て
い
る
翻
訳
に
つ
い
て
の
自
明
性
が
、
私
た
ち
の
用
い
る
こ
と
ば
の
深
層
を
蔽
っ
て
い
る
。
翻
訳
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
日
本
の
近
代
に
向
き
合
う
試
み
は
、
翻
訳
を
反
射
鏡
と
し
て
現
代
の
私
た
ち
の
思
考
に
近
代
日
本
を
映
し
出
す
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
明
治
期
日
本
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
定
位
し
て
、
翻
訳
研
究
の
視
角
か
ら
読
解
す
る
意
義
は
い
ま
現
在
へ
と
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
言
語
論
的
転
回
を
経
た
西
洋
哲
学
の
経
験
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、
近
代
日
本
を
め
ぐ
る
思
索
は
そ
の
根
底
で
翻
訳
論
的
転
回
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
国
の
文
明
開
化
を
近
代
日
本
語
と
い
う
翻
訳
語
の
出
来
事
と
し
て
直
視
す
る
こ
と
に
な
る
。 
  
『
百
科
全
書
』
研
究
の
意
義 
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
、
大
項
目
か
ら
な
る
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
啓
蒙
書C
ham
bers’s Inform
ation for the P
eople
を
起
点
テ
ク
ス
ト
と
す
る
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
個
別
的
に
研
究
さ
れ
て
き
た
項
目
も
あ
る
。
た
と
え
ば
菊
池
大
麓
訳
『
修
辞
及
華
文
』
は
、
坪
内
逍
遥
が
『
小
説
神
髄
』
で
長
く
引
用
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
明
治
初
期
の
「
文
学
」
や
「
修
辞
学
」
に
つ
い
て
の
理
論
概
説
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
一
〇
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
代
の
『
明
六
雑
誌
』
な
ど
の
研
究
と
比
較
し
て
も
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
全
体
と
し
て
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
諸
側
面
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
研
究
未
開
の
地
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
文
で
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
め
ぐ
る
書
誌
情
報
も
精
査
し
、
明
治
初
期
に
実
施
さ
れ
た
大
規
模
な
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
検
証
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。
現
代
で
は
忘
れ
ら
れ
た
感
の
あ
る
国
家
的
事
業
を
翻
訳
研
究
の
視
点
か
ら
読
み
解
く
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
地
道
な
事
実
確
認
も
こ
の
研
究
の
意
義
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
公
文
書
館
、
国
会
図
書
館
、
東
書
文
庫
、全
国
の
大
学
図
書
館
、さ
ら
に
は
英
国
図
書
館
な
ど
が
所
蔵
す
る
一
次
資
料
を
丹
念
に
調
べ
る
覚
悟
も
要
請
さ
れ
よ
う
。 
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
つ
い
て
の
数
少
な
い
先
行
研
究
の
一
冊
は
、
未
完
の
研
究
書
、
福
鎌
達
夫
『
明
治
初
期
百
科
全
書
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
八
年
）
で
あ
り
、
著
者
病
没
後
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
入
院
中
の
病
室
に
資
料
を
持
ち
込
ん
で
命
を
削
り
最
期
ま
で
執
筆
し
た
様
子
が
、
編
者
に
よ
る
「
あ
と
が
き
」
か
ら
生
々
し
く
伝
わ
る
。
こ
れ
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
関
す
る
包
括
的
な
研
究
の
名
著
で
あ
る
こ
と
疑
い
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
病
魔
に
よ
り
著
者
が
目
論
ん
だ
形
で
の
完
成
は
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
同
時
期
の
も
う
一
冊
、
杉
村
武
『
近
代
日
本
大
出
版
事
業
史
』（
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
、
一
九
六
七
年
）
で
は
、
出
版
文
化
史
と
い
う
観
点
か
ら
明
治
初
期
の
文
部
省
の
出
版
事
業
に
着
目
し
、
そ
の
な
か
で
『
百
科
全
書
』
も
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
テ
ク
ス
ト
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
福
鎌
と
杉
村
の
研
究
か
ら
十
年
の
歳
月
を
経
て
重
要
な
展
開
を
見
せ
た
の
は
、
菅
谷
廣
美
『「
修
辞
及
華
文
」
の
研
究
』（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）
で
あ
る
。
書
名
が
示
す
ご
と
く
、
菅
谷
の
関
心
は
『
修
辞
及
華
文
』
に
特
化
す
る
が
、『
百
科
全
書
』
の
基
礎
資
料
に
関
す
る
新
事
実
も
加
え
ら
れ
て
お
り
、
福
鎌
と
杉
村
に
よ
る
先
行
研
究
を
補
完
す
る
。 
い
ず
れ
の
労
作
も
貴
重
な
水
先
案
内
で
は
あ
る
が
、
本
論
文
は
こ
れ
ら
時
の
試
練
を
経
た
代
表
的
先
行
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
も
、
単
純
な
事
実
誤
認
は
訂
正
し
、
翻
訳
研
究
に
お
け
る
新
た
な
可
能
性
へ
と
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
開
く
こ
と
を
試
み
る
。 
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
翻
訳
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
か
っ
た
し
、
す
で
に
菅
谷
の
研
究
か
ら
は
三
十
年
以
上
が
過
ぎ
て
い
る
。
こ
の
間
、
新
た
な
研
究
論
文
も
散
発
的
に
発
表
さ
れ
て
き
た
。
本
論
文
で
は
相
対
的
に
新
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し
い
諸
研
究
の
成
果
も
最
大
限
に
活
用
し
な
が
ら
、
時
に
は
相
反
す
る
情
報
の
断
片
を
て
い
ね
い
に
照
合
し
て
新
た
な
知
見
を
紡
ぎ
出
し
、
さ
ら
に
翻
訳
と
い
う
視
角
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
加
え
る
こ
と
に
意
義
を
置
く
。 
  
本
論
文
の
構
成 
本
論
文
の
各
章
を
要
約
し
て
以
下
に
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。 
こ
の
序
章
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
「
文
部
省
『
百
科
全
書
』
へ
の
招
待
」
と
し
た
と
お
り
、
本
論
文
の
目
的
と
意
義
を
明
確
に
し
た
う
え
で
論
文
全
体
の
概
要
を
示
す
。
そ
し
て
第
一
章
で
は
、「
等
価
」
を
鍵
概
念
と
し
て
欧
米
の
翻
訳
学
史
を
再
構
築
し
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
介
在
し
て
日
本
に
お
け
る
翻
訳
論
へ
と
つ
な
げ
る
。
日
本
の
文
脈
で
野
上
豊
一
郎
と
柳
父
章
の
言
説
を
対
比
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
翻
訳
研
究
と
等
価
を
め
ぐ
る
主
要
な
論
点
の
再
考
を
す
る
こ
と
で
、
本
論
文
に
お
け
る
等
価
概
念
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
。 
第
二
章
で
は
、
本
論
文
が
分
析
対
象
と
す
る
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
生
成
へ
と
つ
な
が
る
翻
訳
機
関
の
歴
史
的
変
遷
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
国
家
的
事
業
の
輪
郭
を
描
く
。
明
治
初
期
に
企
図
さ
れ
た
大
規
模
な
国
家
的
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
全
体
像
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
次
第
で
あ
る
。
明
治
政
府
の
文
明
開
化
を
翻
訳
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
な
が
ら
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
関
係
す
る
史
実
、
人
物
、
書
誌
情
報
な
ど
を
前
景
化
し
、
後
続
の
テ
ク
ス
ト
分
析
へ
の
準
備
作
業
と
し
た
い
。 
第
三
章
か
ら
第
九
章
ま
で
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
総
体
と
し
て
読
解
す
る
た
め
に
、
各
章
で
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
、
以
下
の
テ
ク
ス
ト
群
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
一
一
。 
 
天
文
学 
気
中
現
象
学 
地
質
学 
地
文
学 
植
物
生
理
学 
植
物
綱
目 
動
物
及
人
身
生
理 
動
物
綱
目 
物
理
学 
重
学 
動
静
水
学 
光
学
及
音
学 
電
気
及
磁
石 
時
学
及
時
刻
学 
化
学
篇 
陶
磁
工
篇 
織
工
篇 
鉱
物
篇 
金
類
及
錬
金
術 
蒸
気
篇 
土
工
術 
陸
運 
水
運 
建
築
学 
温
室
通
風
点
光 
給
水
浴
澡
堀
渠
篇 
農
学 
菜
園
篇 
花
園 
果
園
篇 
養
樹
篇 
馬 
牛
及
採
乳
方 
羊
篇 
豚
兎
食
用
鳥
篭
鳥
篇 
蜜
蜂
篇 
犬
及
狩
猟 
釣
魚
篇 
魚
猟
篇 
養
生
篇 
食
物
篇 
食
物
製
方 
医
学
篇 
衣
服
及
服
式 
人
種 
言
語 
交
際
及
政
体 
法
律
沿
革
事
体 
太
古
史 
希
臘
史 
羅
馬
史 
中
古
史 
英
国
史 
英
国
制
度
国
資 
海
陸
軍
制 
欧
羅
巴
地
誌 
英
倫
及
威
爾
斯
地
誌 
蘇
格
蘭
地
誌 
愛
倫
地
誌 
亜
細
亜
地
誌 
亜
弗
利
加
及
大
洋
州
地
誌 
北
亜
米
利
加
地
誌 
南
亜
米
利
加
地
誌 
人
心
論 
骨
相
学 
北
欧
鬼
神
誌 
論
理
学 
洋
教
宗
派 
回
教
及
印
度
教
仏
教 
歳
時
記 
修
身
論 
接
物
論 
経
済
論 
人
口
救
窮
及
保
険 
百
工
倹
約
訓 
国
民
統
計
学 
教
育
論 
算
術
及
代
数 
戸
内
遊
戯
方 
体
操
及
戸
外
遊
戯 
古
物
学 
修
辞
及
華
文 
印
刷
術
及
石
版
術 
彫
刻
及
捉
影
術 
自
然
神
教
及
道
徳
学 
幾
何
学 
聖
書
縁
起
及
基
督
教 
貿
易
及
貨
幣
銀
行 
画
学
及
彫
像 
百
工
応
用
化
学 
家
事
倹
約
訓 
 
第
三
章
は
、
私
た
ち
の
身
体
所
作
を
翻
訳
語
か
ら
振
り
返
る
。「
身
体
教
育
」
か
ら
「
体
育
」
と
い
う
近
代
日
本
語
が
成
立
す
る
一
方
で
、「
ス
ポ
ー
ツ
」
の
翻
訳
漢
語
が
未
成
立
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、「
体
操
」「
運
動
」
と
い
う
翻
訳
語
と
相
俟
っ
て
、
近
代
国
家
の
な
か
で
国
民
の
身
体
が
規
律
・
訓
練
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。 
第
四
章
は
「
言
語
」
に
つ
い
て
大
槻
文
彦
の
翻
訳
行
為
に
光
を
当
て
る
。
日
本
初
の
近
代
国
語
辞
書
『
言
海
』
の
編
纂
者
が
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
翻
訳
者
と
し
て
か
か
わ
り
、
辞
書
編
纂
と
同
時
期
に
『
言
語
篇
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
訳
し
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
文
彦
の
翻
訳
行
為
に
よ
っ
て
何
が
遂
行
さ
れ
た
の
か
を
、「
言
語
」
と
い
う
根
源
的
な
主
題
の
も
と
で
論
じ
て
い
く
。 
第
五
章
で
扱
う
「
宗
教
」
は
、
明
治
十
年
代
に
成
立
し
た
翻
訳
語
で
あ
る
こ
と
は
先
行
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
宗
教
関
連
の
テ
ク
ス
ト
群
が
宗
教
学
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
宗
教
」
と
い
う
翻
訳
語
は
、
逆
説
と
し
て
非
「
宗
教
」
を
誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
靖
国
体
制
の
鋳
型
が
成
立
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、「
宗
教
」
が
ゆ
ら
ぎ
な
が
ら
立
ち
上
が
る
テ
ク
ス
ト
を
読
み
、
そ
の
帰
結
を
問
う
。 
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第
六
章
は
「
大
英
帝
国
」
と
い
う
不
可
解
な
こ
と
ば
へ
と
接
近
す
る
。「
帝
国
」
と
い
う
翻
訳
語
が
蘭
学
の
訳
語
か
ら
英
学
へ
と
受
け
継
が
れ
た
結
果
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
大
日
本
帝
国
が
範
と
し
た
の
は
、
果
た
し
て
「
大
英
帝
国
」
で
あ
っ
た
の
か
。
「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
が
今
も
な
お
更
新
さ
れ
続
け
て
い
る
理
由
を
問
い
直
し
て
み
た
い
。 
第
七
章
の
「
骨
相
学
」
で
は
、
近
代
の
ま
な
ざ
し
が
何
を
視
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
論
じ
な
が
ら
、「
神
経
」
や
「
脳
」
か
ら
文
学
の
語
り
ま
で
を
多
角
的
に
論
じ
る
。
視
る
こ
と
の
近
代
が
文
化
を
超
え
て
翻
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
科
学
」
と
「
疑
似
科
学
」
の
近
代
が
、「
骨
相
学
」
的
な
視
線
と
ど
の
よ
う
に
交
差
し
た
の
か
。 
第
八
章
で
探
究
す
る
の
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
理
系
分
野
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。『
百
科
全
書
』
全
体
の
お
よ
そ
半
数
を
占
め
る
こ
れ
ら
自
然
科
学
テ
ク
ス
ト
の
読
後
感
に
は
、
近
代
英
学
の
近
世
蘭
学
か
ら
の
継
承
が
ま
ず
浮
上
す
る
。
し
か
も
そ
の
継
承
は
一
見
す
る
と
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
離
脱
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 
第
九
章
で
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
め
ぐ
る
制
度
の
流
通
と
消
費
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
全
体
を
出
版
物
と
し
て
読
み
返
す
。
そ
し
て
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
総
体
と
し
て
な
が
め
る
な
か
で
、
第
八
章
ま
で
の
テ
ー
マ
で
十
分
に
扱
え
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
を
中
心
に
、
近
代
の
視
覚
と
学
問
の
制
度
化
へ
と
議
論
を
開
い
て
み
る
。 
終
章
で
は
、
以
上
で
論
じ
た
内
容
を
振
り
返
り
、
近
代
に
お
け
る
漢
語
名
詞
と
し
て
の
翻
訳
語
の
ふ
る
ま
い
を
考
え
る
。
最
後
に
〈
翻
訳
〉
と
い
う
こ
と
ば
に
も
こ
だ
わ
り
、
日
本
の
近
代
化
を
再
考
す
る
う
え
で
翻
訳
論
的
転
回
の
要
請
を
主
張
し
て
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
読
解
し
た
総
括
を
行
う
。 
な
お
、
本
論
文
に
お
け
る
外
国
語
文
献
の
引
用
で
は
既
訳
を
参
照
し
て
い
る
が
、
部
分
的
に
改
訳
し
た
箇
所
も
あ
り
、
既
訳
の
な
い
も
の
は
拙
訳
し
た
。
日
本
語
文
献
に
お
い
て
は
基
本
的
に
新
字
体
を
用
い
て
引
用
し
、
煩
雑
に
な
る
ル
ビ
や
傍
線
を
適
宜
省
略
し
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
元
の
表
記
が
原
本
と
異
な
る
場
合
も
あ
る
。
明
治
初
期
の
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
読
解
す
る
な
か
で
、
同
時
代
辞
書
と
し
て
は
、
主
に
ヘ
ボ
ン
（Jam
es C
u
rtis H
ep
b
u
rn
）『
和
英
語
林
集
成
』（
初
版
一
八
六
七
年
、
再
版
一
八
七
二
年
、
第
三
版
一
八
八
六
年
）、
な
ら
び
に
一
八
七
三
年
の
柴
田
昌
吉
・
子
安
峻
編
『
附
音
挿
図
英
和
字
彙
』
な
ど
を
中
心
に
確
認
し
、
そ
の
他
の
辞
書
類
も
必
要
に
応
じ
て
参
照
す
る
。 
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一 
そ
の
意
味
で
は
、
本
論
文
に
お
け
る
翻
訳
テ
ク
ス
ト
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ど
の
よ
う
に
翻
訳
す
べ
き
か
と
い
う
規
定
的
（prescriptive
）
研
究
で
は
な
く
、
翻
訳
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
記
述
的
（descriptive
）
研
究
、
つ
ま
り
翻
訳
研
究
者
の
ト
ゥ
ー
リ
ー
（G
ideon 
T
oury
）
が
提
唱
し
た
「
記
述
的
翻
訳
研
究
」（D
T
S
: D
escriptive T
ranslation S
tudies
）
に
近
い
立
場
で
は
あ
る
。
起
点
テ
ク
ス
ト
（source 
text
）
と
翻
訳
テ
ク
ス
ト
―
―
あ
る
い
は
目
標
テ
ク
ス
ト
（target text
）
―
―
の
「
等
価
」（equivalence
）
を
規
定
的
に
問
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
等
価
を
す
で
に
先
験
的
に
想
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
う
。
だ
が
、
翻
訳
の
普
遍
的
特
性
（universal
）
や
翻
訳
者
の
規
範
（norm
）
を
追
究
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
起
点
テ
ク
ス
ト
と
は
、
一
般
的
に
は
「
原
著
」
や
「
原
文
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
、
本
論
文
で
は
起
点
テ
ク
ス
ト
と
い
う
用
語
を
採
用
し
た
い
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
英
語
か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
に
お
い
て
は
、
英
語
が
起
点
言
語
（source language
）、
日
本
語
が
目
標
言
語
（target language
）
と
な
る
。 
二 
こ
こ
で
の
「
翻
訳
論
的
転
回
」
と
の
謂
い
は
、
欧
米
翻
訳
学
に
お
け
るtranslational turn
（
あ
る
い
はtranslation turn
やturn to the 
translation
）
を
想
起
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
偶
然
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
翻
訳
語
で
も
な
い
が
、
必
ず
し
も
無
関
係
と
も
い
え
な
い
。
日
本
の
近
代
を
「
訳
さ
れ
た
近
代
」
と
す
る
本
論
文
の
主
題
に
通
底
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
終
章
で
再
び
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。 
三 
柳
父
章
『
未
知
と
の
出
会
い
―
―
翻
訳
文
化
論
再
説
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
三
年
）
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
翻
訳
と
の
出
会
い
」（
一
九
九―
二
五
〇
頁
）
と
「
著
作
目
録
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
四 
柳
父
章
「
地
獄
の
「
近
代
」、
あ
こ
が
れ
の
「
近
代
」」『
翻
訳
語
成
立
事
情
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
二
年
、
四
三―
六
四
頁
） 
五 
桑
原
武
夫
編
『
フ
ラ
ン
ス
百
科
全
書
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）
お
よ
び
ジ
ャ
ッ
ク
・
プ
ル
ー
ス
ト
『
百
科
全
書
』
平
岡
昇
・
市
川
慎
一
訳
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
な
ど
参
照
。 
六 
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
マ
ン
デ
イ
『
翻
訳
学
入
門
』
鳥
飼
玖
美
子
監
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）（M
unday, J. (2008). Introducing 
translation studies, second edition
. L
ondon and N
ew
 Y
ork: R
outledge.
）。 
七 
ユ
ー
ジ
ン
・
ナ
イ
ダ
『
翻
訳
学
序
説
』
成
瀬
武
史
訳
（
開
文
社
出
版
、
一
九
七
二
年
）（N
ida, E
. A
. (1964). Tow
ard a science of 
translating
. L
eiden: E
. J. B
rill.
）。 
八 
齋
藤
毅
『
明
治
の
こ
と
ば
―
―
文
明
開
化
と
日
本
語
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
四
三
―
七
七
頁
。 
九 
橋
川
文
三
・
飛
鳥
井
雅
道
・
河
野
健
二
「
近
代
主
義
と
反
近
代
主
義
」
古
田
光
・
佐
田
啓
一
・
生
松
敬
三
編
『
近
代
日
本
社
会
思
想
史
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
、
一
四
三
―
一
九
〇
頁
）。 
一
〇 
菅
谷
廣
美
『「
修
辞
及
華
文
」
の
研
究
』
以
降
で
は
、
た
と
え
ば
亀
井
秀
雄
『「
小
説
」
論
―
―
『
小
説
神
髄
』
と
近
代
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
。 
一
一 
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
出
版
事
情
は
複
雑
で
、
第
二
章
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
タ
イ
ト
ル
の
ゆ
ら
ぎ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
、
青
史
社
に
よ
る
復
刻
版
（
文
部
省
版
と
有
隣
堂
版
な
ど
の
混
合
）
一
九
八
三
―
八
六
年
に
依
拠
。 
                                        
          
 
